































（Education for All：EFA, The Dakar Framework 




















































































































供たちを支援する事業（Decentralized Action for 
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女子教育助成奨学金 物資支給 母親 出席率８割以上の女生徒１︲６年生 月２リットルの食料オイル（学校開校月のみ） WFP


















Sushan Acharya et al. 2006, Ｔʰｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎｉｎɡ　ａｎｄ　Ｅﬀ ｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ　ｏｆ　Ｓｃʰｏˡａｒｓʰｉｐ　ａｎｄ　ɪｎｃｅｎｔｉｖｅ　Ｓｃʰｅⅿｅｓ　ｉｎ　ɴｅｐａˡ， UNESCO Kathmandu 
Series of Monographs and Working Papers No. 9 pp.16︲17, UNESCO Oﬃce in Kathmandu. 








































































































































小学校 女子 男子 合計 女子 男子 合計 女子 男子 合計
全国平均 77.5 89.4 83.5 78.0 90.1 84.2 83.4 90.1 86.8
サプタリ 45.7 58.6 52.3 45.7 58.6 52.4 84.0 90.9 87.6
ラシュワ 84.2 96.4 90.3 84.2 98.3 91.3 96.0 98.9 97.4
スルケット 89.4 95.3 92.4 91.3 97.2 94.3 96.0 98.9 97.5
中学校
全国平均 38.7 46.8 42.9 40.2 47.6 43.9 43.1 49.8 46.5
サプタリ 18.3 31.5 25.2 34.0 57.5 46.1 34.7 58.6 47.0
ラシュワ 32.2 40.4 36.4 14.8 17.5 16.2 20.8 24.1 22.4
スルケット 46.0 56.9 51.5 30.5 40.7 35.6 31.7 42.4 37.0
School Level Educational Statistics of Nepal : Consolidated Report 2005(2062), Government of Nepal, Ministry of 
Education, Department of Education, 2006の統計データから作成
表３　サプタリ・ラシュワ・スルケット県小学生留年率　2005年（％）
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 １︲５年生
女子 男子 合計 女子 男子 合計 女子 男子 合計 女子 男子 合計 女子 男子 合計 女子 男子 合計
全国平均 29.5 31.1 30.4 17.6 16.6 17.1 14.1 14.3 14.2 15.3 15.8 15.6 11.5 11.6 11.5 20.5 20.9 20.7
サプタリ 29.2 33.3 31.3 9.8 10.6 10.2 9.6 10.2 10.0 8.0 9.5 8.9 22.1 7.0 13.2 19.9 19.5 19.7
ラシュワ 30.0 34.4 32.4 26.0 24.6 25.4 12.1 21.4 16.5 14.6 16.1 15.4 13.3 14.3 13.8 22.0 25.5 23.8
スルケット 28.7 29.7 29.2 21.4 18.7 20.1 16.2 16.6 16.4 22.1 22.4 22.3 14.4 14.5 14.5 22.3 22.3 22.3
School Level Educational Statistics of Nepal : Consolidated Report 2005(2062), Government of Nepal Ministry of Education 
Department of Education, 2006の統計データから作成
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